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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi komputer pada masa kini telah menjadi keperluan utama sekaligus menjadi asas penting 
dalam menggerakan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi khususnya universiti, 
penggunaan teknologi komputer akan mempertingkatkan nilai tambah kepada proses pembelajaran dan pengajaran 
termasuklah kualiti pendidikan itu sendiri. Secara khususnya, penggunaan komputer di kalangan pelajar akan 
membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Dalam pada itu, perkembangan dan kemajuan teknologi 
berkaitan komputer seperti Internet, perisian, rangkaian, dan sebagainya telah mempertingkatkan kepentingan 
komputer sebagai medium utama pembelajaran peringkat universiti. Sunggupun demikian, penggunaan komputer 
disebaliknya berupaya mewujudkan kesan negatif, misalnya penyalahgunaan teknologi Internet akan menyebabkan 
penyebaran virus, penyebaran maklumat palsu, pornografi, pemalsuan dokumen, pencerobohan dan sebagainya. 
Untuk itu, kajian ini adalah bertujuan (i) mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap kandungan garis 
panduan penggunaan komputer; (ii) mengenalpasti tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer 
terhadap aktiviti penggunaan komputer; dan (iii) menilai tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan 
komputer. Kajian ini dilaksanakan di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia dengan reka bentuk kajian 
dengan sejumlah 100 responden dipilih di kalangan pelajar melalui kaedah persampelan mudah. Tiga hipotesis 
akan dibentuk dan diuji. Secara umumnya, hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap kesedaran terhadap garis panduan komputer dengan tahap pematuhan terhadap etika penggunaan 
komputer. Kolerasi yang kuat telah dikenalpasti di antara tahap kesedaran garis panduan penggunaan komputer 
dengan tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer. Akhir sekali, cadangan dikemukakan bagi 
mempertingkatkan amalan baik penggunaan komputer dalam konteks universiti khususnya dalam membantu proses 
penyelesaian masalah pembelajaran di kalangan para pelajar. 
 
Kata Kunci: Kesedaran, Keberkesanan, Pematuhan, Peraturan Penggunaan Komputer 
 
 
 
1.   Latar Belakang Kajian 
Secara umumnya, penggunaan teknologi komputer pada masa kini telah menjadi keperluan 
utama dalam pelbagai konteks dan bidang sekaligus menjadi asas penting dalam menggerakan 
kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Ahli akademik seperti Hamelink (2000); Barwise, Elberse 
dan Hammond (2002); Hogg (2002);  Jongwoo Han (2004); Kroenka (2005); O‟Brian (2008); 
dan Laudon dan Laudon (2010) telah membincangkan secara terperinci mengenai teknologi 
komputer dengan menekankan manfaat dan kesan penggunaan komputer dalam konteks 
individu, organaisasi dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi khususnya universiti, 
penggunaan teknologi komputer menurut Jongwoo Han (2004) dan Kroenka (2005) akan 
mempertingkatkan nilai tambah kepada proses pembelajaran dan pengajaran termasuklah kualiti 
pendidikan itu sendiri. Secara khususnya, penggunaan komputer di kalangan pelajar menurut 
pandangan O‟Brian (2008) dan Laudon dan Laudon (2010) akan membantu dalam 
menyelesaikan masalah pembelajaran sekaligus mempertingkatkan kemahiran pengkomputeran 
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pelajar. Dalam pada itu, perkembangan dan kemajuan teknologi berkaitan komputer seperti 
Internet, perisian, rangkaian, dan sebagainya telah mempertingkatkan kepentingan komputer 
sebagai medium utama pembelajaran di peringkat universiti. Sunggupun demikian, majoriti 
daripada ahli akademik seperti di atas bersepakat bahawa penggunaan komputer disebaliknya 
berupaya mewujudkan kesan negatif, misalnya penyalahgunaan teknologi Internet akan 
menyebabkan penyebaran virus, penyebaran maklumat palsu, pornografi, pemalsuan dokumen, 
pencerobohan dan sebagainya. Abdul Manaf Bohari (2008) misalnya menjelaskan bahawa 
penggunaan komputer hakikatnya berupaya meujudkan dua kesan sekaligus, iaitu kesan positif 
dan kesan negatif dan fakta ini adalah seiring dengan pandangan Hamelink (2000); Barwise, 
Elberse dan Hammond (2002); Jongwoo Han (2004); Kroenka (2005); O‟Brian (2008); dan 
Laudon dan Laudon (2010). 
 
Komputer telahpun digunakan dalam organisasi untuk pelbagai tujuan kerana manfaat dan 
kepentingan yang berbeza sepertimana dibincangkan oleh Kroeber (1998); Torkzadeh dan 
Dhillon (2002); dan Aronson (2005). Berikutan itu, timbul isu-isu berkaitan dengan penggunaan 
teknologi tersebut lantaran setiap individu mempunyai perspepsi, gelagat dan persepsi yang 
pelbagai. Isu-isu penggunaan teknologi komputer termasuklah isu-isu seperti teknikal, sosial dan 
etika, kesihatan dan sebagainya sepertimana dalam kajian-kajian oleh Liang dan Dong (2000); 
Abdul Manaf Bohari (2005); dan Turban, McLean dan Wetherbe (2008). Dalam pada itu, isu 
negatif yang timbul akibat daripada penggunaan teknologi komputer merupakan isu yang 
seringkali diperdebatkan dan seringkali menuntut penyelesaian yang lebih menyeluruh. Lantaran 
itu, Haag, Cummings dan McCubbrey (2005) telah mengariskan beberapa isu yang perlu 
diambilkira dalam pengurusan dan penggunaan ICT dalam organisasi. Antara isu tersebut ialah 
harta intelek, hak cipta, doktrin fair use, perisian cetak rompak, kerahsiaan, kecurian siber, 
jenayah siber, pemantauan teknologi, pengguna dan privasi, cookies, spam, adware, spyware, 
perdagangan antarbangsa dan privasi, sektor kerajaan dan penyimpanan maklumat, keselamatan, 
kesihatan, dan sebagainya. Isu-isu tersebut sebenarnya berkaitrapat dengan ketidakpatuhan 
terhadap standard professional ICT boleh menyebabkan kesan khusus kepada individu, 
organisasi, dan industri. Untuk itu, penyelidik seperti Barrier (2002); Aronson (2005); Abdul 
Manaf, Khairol dan Zulkhairi (2005); dan Laudon dan Laudon (2010) menyarankan agar garis 
panduan penggunaan komputer dan teknologi maklumat perlu dikemaskini bagi membendung 
masalah-masalah berkaitan. 
 
Dalam konteks yang lebih luas, proses perkembangan dan pembangunan sistem komputer 
merangkumi pelbagai perkara untuk menjadikannya lengkap dan komprehensif. Semua elemen 
yang berkaitan dengan sistem maklumat mesti diambilkira dan diberikan pertimbangan yang 
sewajarnya memandangkan pembangunan sistem maklumat merupakan agenda utama 
kebanyakan organisasi moden hari ini. Antara elemen tersebut menurut Fidler dan  Rogerson 
(1996); Preece (2000); Derek (2003); Small dan Yasin (2003); O‟Brian, J.A. (2008) dan Laudon 
dan Laudon (2010) termasuklah proses memahami sistem sedia ada, proses menganalisa, proses 
membuat rekabentuk baru termasuklah proses melaksanakan dan menyelenggara sistem baru 
tersebut. Jadi, pembangunan sistem komputer sebenarnya menuntut komitmen yang tinggi dari 
pelbagai pihak demi menjamin kejayaan sistem maklumat sebagai tunjang kekuatan organisasi 
untuk berdaya saing. Manakala, elemen manusia (pengguna sistem) pula merupakan faktor 
penentu yang bakal menjadikan sistem maklumat berjaya ataupun tidak sepertimana pandangan 
Kalakota dan Robinson (1999); Porter (2001); dan Rayport (2002). Jadi, faktor manusia ini 
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menyebabkan pembangunan dan pengunaan sistem komputer mejadi tugasan yang rumit lantaran 
faktor manusia adalah salah satu faktor kritikal yang sukar diramal sepertimana pendapat 
Bawden, Devon dan Sinclair (2000). Oleh demikian, penggunaan sistem komputer akan 
berhadapan dengan pelbagai cabaran dari persekitaran organisasi sekaligus memberikan kesan 
khusus kepada aspek sosial termasuklah bidang pendidikan di peringkat universiti. 
 
2.   Permasalahan Kajian 
Secara umumnya, penghasilan garis panduan penggunaan komputer merupakan suatu penetapan 
standard atau larangan tentang penggunaan komputer oleh pihak tertentu bagi mengelakkan 
penyalahgunaan komputer. Salah satu faktor penghasilan garis panduan ini adalah bagi 
menghindari gangguan sistem komputer akibat penggunaan yang tidak berkaitan dengan objektif 
utama organisasi. Garis panduan yang dibuat oleh organisasi yang menyediakan perkhidmatan 
Internet misalnya adalah berperanan untuk mengurangkan kos organisasi dan mengelak daripada 
masalah kesesakan dalam capaian rangkaian Intenet. Begitu juga dengan institusi pendidikan di 
Malaysia yangmana telah menggunakan teknologi komputer dan internet dalam proses 
pembelajaran, pengajaran dan pengurusan. UUM misalnya telah mengariskan beberapa peraturan 
tentang penggunaan komputer kepada semua pengguna termasuklah kakitangan dan pelajar. 
Walaupun garis panduan ini hanya baru di kuatkuasakan secara bertulis seawal tahun 2002, 
namun tahap kesedaran pelajar terhadap kandungan garis panduan penggunaan komputer perlu 
dikaji untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung perkara berkenaan. Dalam pada itu, 
kekurangan kajian secara dalaman dan menyeluruh mengenai kesedaran pelajar terhadap 
kandungan garis panduan tersebut menyebabkan pihak tertentu tidak memperolehi gambaran 
yang menyeluruh. Ini adalah disokong oleh kajian rintis Raja Siti Nurhidayah (2007) 
menunjukkan 83.9 peratus pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) tidak mengetahui tentang 
kewujudan dasar berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) termasuklah teknologi 
komputer. 
 
Penggunaan komputer dan teknologi rangkaian telah diperkenalkan di kampus UUM sejak Mac 
1998 (Zuraidah, 2006). UUM boleh dikatakan mempunyai kemudahan yang agak baik dalam 
kemudahan teknologi berkomputer termasuklah teknologi Internet. Komputer digunakan bagi 
tujuan pelbagai aplikasi dengan terdapatnya pelbagai perisian yang boleh digunakan mengikut 
kehendak para penggunaan. Antara perisian tersebut adalah Microsoft Office, Adobe, Acrobat 
Reader, SPSS dan sebagainya. Penggunaan komputer tidak terhad kepada aktiviti seperti 
penghasilan tugasan akademik oleh pelajar sahaja, namun pengguna juga boleh digunakan 
sebagai medium hiburan melalui penggunaan seperti games, Windows Media Player, Internet 
Explorer, Windows Movie Maker, Yahoo Messanger dan seumpamanya. Selain itu, melalui 
capain Internet, hiburan secara dalam talian juga boleh diperolehi dari laman web seperti 
Friendster, Youtube dan banyak lagi. Lantaran itu, wujud persoalan sejauhmanakan garis 
panduan penggunaan komputer dalam membantu para pengguna dalam menentukan aktiviti-
aktiviti yang dibenarkan dan atau dilarang. Oleh demikian, tahap keberkesanan garis panduan 
penggunaan komputer terhadap aktiviti penggunaan komputer memerlukan kajian lanjutan 
kerana perkembangan teknologi komputer yang pantas hakikatnya menyebabkan garis panduan 
sedia ada akan ketinggalan dan tidak berdasarkan realiti semasa. Ini adalah selari dengan 
pandangan Dhillon (1999); Foltz (2004); dan Abdul Manaf, Nur Haryani, Norliza dan Zahurin 
(2006) bahawa perkembangan pantas dalam teknologi pengkomputeran menyebabkan polisi dan 
garis panduan sedia perlu dikemaskini dari semasa ke semasa. Ini adalah selari dengan dapatan 
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hasil kajian oleh Phukan dan Dhillon (2000) dan Peterson (2002) iaitu garis panduan penggunaan 
komputer mempunyai pengaruh terhadap etika penggunaan komputer. 
 
Di sebalik pengenalan garis panduan penggunaan komputer, aspek etika adalah teras penting 
yang berfungsi dalam menentukan sejauhmana keberkesanan garis panduan tersebut di kalangan 
para pengguna. Etika menurut Tavani (2004) merupakan suatu prinsip atau pegangan seseorang 
individu terhadap tingkah laku yang mengikut norma-norma masyarakat, undang-undang negara 
dan agama. Rogerson (1998) berpendapat setiap individu mempunyai tahap nilai moral yang 
tersendiri. Etika seseorang individu mungkin dipengaruhi oleh sifat peribadi, latar belakang 
pendidikan, jantina, agama, bangsa dan pengalaman. Namun demikian, Abdul Manaf Bohari 
(2005) mengulas bahawa tiada suatu faktor mutlak yang boleh menentukan sama ada seseorang 
itu benar-benar beretika atau tidak ketika menggunakan teknologi komputer. Dalam pada itu, 
Laudon dan Laudon (2008) menjelaskan penggunaan komputer dan Internet sememangnya telah 
menjadi keperluan mustahak masa kini, namun aspek etika penggunaan komputer perlu 
dipertimbang dalam memberikan panduan kepada para pengguna mengenai kebaikan dan 
kelemahan penggunaan teknologi komputer. Garis panduan penggunaan komputer secara 
dasarnya berperanan bagi mengawal etika para pengguna sepertimana pandangan Tavani (2004) 
dan Zuraidah (2006) namun tahap pematuhan pengguna terhadap garis panduan dan etika 
penggunaan komputer memerlukan kajian berterusan agar isu dan permasalahan baru dapat 
dikenalpasti sekaligus cadangan-cadangan positif dapat dikenalpasti sebagai penyelesaiannya. 
Misalnya, serangan siber yang berlaku secara berleluasan sepertimana dalam kajian Rudasill dan 
Moyer (2004) memerlukan organisasi untuk memperkemaskini garis panduan dan peraturan 
berkaitan teknologi komputer sebagai langkah berjaga-jaga. 
 
Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk: 
 mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap kandungan garis panduan penggunaan 
komputer.  
 mengenalpasti tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer terhadap aktiviti 
penggunaan komputer. 
 menilai tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan komputer. 
 
3.    Metodologi Kajian 
Rekabentuk kajian yang digunakan adalah kajian penyiasatan dan sejumlah 100 responden 
dipilih secara persampelan mudah. Soal selidik direkabentuk dan mengandungi 5 bahagian 
utama, iaitu Bahagian 1 Latar Belakang Responden, Bahagian 2 kesedaran, Bahagian 3 Tahap 
Keberkesanan, Bahagian 4 Etika, dan Bahagian 5 Cadangan. Borang soal selidik telah diedarkan 
kepada para pengguna makmal komputer di Fakulti Pengurusan Perniagaan (Makmal FP1, FP2 
dan FP3) di Universiti Utara Malaysia.Tiada had masa yang diberikan kepada responden untuk 
menjawab soal selidik. Penglibatan responden adalah sukarela dan mereka juga merupakan 
pengguna tegar makmal komputer sepertimana dalam senarai nama pengguna komputer di 
makmal komputer berkenaan. 
 
Secara purata setiap responden mengambil masa dalam 15 minit untuk mengisi borang soal 
selidik yang telah diedarkan. 
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4. Hasil Kajian 
1.1   Latar Belakang Responden 
Daripada 100 responden, 28 orang daripadanya merupakan responden lelaki (28%) dan 
selebihnya 72 orang (72%) adalah responden perempuan. Taburan bangsa responden yang terdiri 
daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Bilangan responden terbanyak terdiri 
daripada bangsa Melayu 80% diikuti oleh lain-lain bangsa  (8%), Cina dan India (masing-masing 
6%). Taburan responden dari segi tahun pengajian terbahagi kepada 4 kategori iaitu tahun 
pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tahun ketiga merupakan taburan tertinggi tahun pengajian 
iaitu 48 orang (48%), diikuti oleh tahun pertama seramai 32 orang (32%), tahun pengajian kedua 
18 orang (18%) dan tahun keempat pengajian mewakili 2 orang (2%). Manakala, taburan CGPA 
responden kebanyakkannya pada tahap 3.0 hingga 4.0 iaitu seramai 54 orang  (54%) dan 
selebihnya pada tahap 2.0 hingga 2.99 iaitu seramai 46 orang yang mewakili 46%. Namun, tiada 
responden bagi tahap 1.0 hingga 1.99. Selain itu, seramai 45 orang responden merupakan pelajar 
dari jurusan bukan IT (90%) dan selebihnya hanya 10 orang responden (10%) dari jurusan IT.  
 
4.2  Kesedaran Pelajar terhadap Garis Panduan Penggunaan Komputer 
Sejumlah 82 responden mengetahui tentang garis panduan UUM manakala selebihnya 16 orang 
tidak mengetahui akan kewujudan garis panduan komputer UUM. Bagi mereka yang tidak 
mengetahui kewujudan garis panduan tersebut berkemungkinan disebabkan oleh kurangnya 
pendedahan oleh pihak universiti tentang garis panduan UUM. Dalam pada itu, didapati bahawa 
pelajar yang tidak pernah membaca garis panduan komputer UUM adalah lebih ramai iaitu 16 
orang berbanding bilangan yang pernah baca iaitu 82 orang. Selanjutnya, bagi item berkaitan 
pandangan pelajar mengenai kepentingan garis panduan terhadap isu etika, majoriti pelajar 
menyatakan garis panduan adalah penting dalam meningkatkan sensitiviti terhadap isu etika 
penggunaan komputer di UUM. Seramai 92 orang responden menyatakan „Ya‟ manakala, 
selebihnya 8 orang menyatakan „Tidak‟. Pandangan responden yang tidak bersetuju bahawa garis 
panduan sangat penting bagi membentuk etika individu mungkin disebabkan oleh keperibadian 
responden yang boleh mengawal etika diri mereka dan tidak mungkin terpengaruh dengan 
perbuatan yang tidak beretika walaupun tidak terdapat garis panduan komputer. Akhir sekali, 
sejumlah 42 orang responden bersetuju bahawa mereka bersetuju dengan tindakan yang akan 
dikenakan kepada mereka jika melanggar garis panduan tersebut, manakala 48 orang tidak 
bersetuju.  
 
4.3 Keberkesanan Garis Panduan Penggunaan Komputer 
Secara umumnya, jumlah pelajar yang tidak pernah dan jarang menukar kata laluan groupweb 
adalah berjumlah 78 orang berbanding 12 orang yang menukar kata laluan secara selalu dan 
kadang-kadang. Bilangan pelajar yang tidak pasti tentang kekerapan mereka menukar kata laluan 
iaitu 10 orang dan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya penggunaan makmal. Dalam pada itu, 
terdapat responden yang pernah melihat pengguna makmal komputer makan atau minum di 
dalam makmal iaitu 60 orang berbanding 40 responden yang tidak pernah nampak perbuatan 
terbabit. Ini mungkin disebabkan mereka ini tidak peka akan peraturan ini sekaligus menganggap 
peraturan ini adalah perkara kecil yang boleh diabaikan. Selain itu, bilangan responden yang 
pernah menghadapi gangguan pengguna lain di dalam makmal adalah 68 orang benbanding 32 
orang yang pernah diganggu ketika menggunakan komputer.  
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Dari segi kekerapan penggunaan makmal, didapati bahawa majoriti responden adalah kerap 
menggunakan makmal komputer dengan jumlah 92 orang dan 8 orang pula jarang menggunakan 
komputer di makmal atas sebab tersendiri.  
 
4.4 Etika Penggunaan Komputer 
Majoriti responden (88%) tidak pernah menggunakan password groupweb individu lain untuk 
akses ke sistem emel dan hanya segelintir kecil iaitu 12 orang pernah menggunakan password 
groupweb individu lain untuk mengakses sistem emel berkenaan. Terdapat 3 orang responden 
yang tidak pasti pernah menggunakan password orang lain mungkin disebabkan menggunakan 
komputer yang ditinggal oleh pengguna sebelumnya tanpa logout. Selain itu, sejumlah 80 
responden menyatakan mereka pernah menggunakan komputer di makmal komputer UUM untuk 
bermain games, chatting, atau menggunakan e-mel selain e-mel groupweb berbanding 20 orang 
yang tidak pernah menggunakannya.  
 
Hasil kajian ini juga mendapati bahawa terdapat 90  responden tidak pernah menggunakan 
komputer UUM bagi tujuan pembelian secara online manakala 10 responden pernah 
menggunakan komputer untuk melaksanakan transaksi online khususnya pembelian tiket kapal 
terbang. Dari segi penggunaan fail lampiran (attachment fails), majoriti responden (90 orang) 
pernah mendapat fail lampiran dari orang yang tidak dan 10 orang pula tidak pernah 
menerimanya.  
 
Dari aspek keselamatan pula, sejumlah 66 responden yang meninggalkan komputer sebelum 
memastikan ianya di logout dan 34 responden telah logout sebelum meninggalkan komputer di 
makmal. Selain itu, majoriti responden (88) tidak pernah mendedahkan kata laluan (password) 
mereka kepada orang lain, manakala, selebihnya 12 orang pernah mendedahkan kata laluan 
kepada individu lain. Akhir sekali, seramai 66 orang responden tidak membenarkan orang lain 
menggunakan groupweb mereka. Manakala, selebihnya 34 responden menyatakan mereka selalu 
membenarkan individu lain menggunakan groupweb mereka.  
 
4.5      Ujian Hipotesis 
4.5.1   Hubungan antara Tahap Kesedaran dengan Tahap Pematuhan 
Ho : Terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran mengenai garis panduan 
komputer terhadap tahap pematuhan etika penggunaan komputer. 
 
H1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran mengenai garis 
panduan komputer UUM terhadap tahap pematuhan etika penggunaan komputer. 
 
Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa hipotesis null (Ho) diterima di mana hasilnya P=0.136 
iaitu lebih daripada P>0.05. Manakala, Pearson Kolarasi ialah R=0.214. Oleh kerana nilai 
P>0.05, maka hipotesis null (Ho) akan diterima.  
 
Ini bermakna terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran pelajar terhadap 
garis panduan komputer dengan tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan komputer. 
Hubungan positif ini menerangkan bahawa setiap peningkatan dalam kesedaran garis panduan 
menyebabkan peningkatan dalam tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan komputer. 
Keputusan ini adalah selari dengan dapatan kajian Tellis (1997); Dhillon (1999) dan Peterson 
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(2002) yang menjelaskan bahawa tahap kesedaran para pengguna mengenai garis panduan 
komputer seringkali ada hubungan dengan tahap pematuhan etika penggunaan komputer. 
 
4.5.2    Hubungan antara Tahap Keberkesanan dengan Tahap Pematuhan 
Ho : Terdapat hubungan yang signifikan d iantara tahap keberkesanan garis panduan 
penggunaan komputer dengan tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan 
komputer. 
 
H1   : Tidak terdapat hubungan yang signifikan d iantara tahap keberkesanan garis panduan 
penggunaan komputer dengan tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan 
komputer. 
 
Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa hipotesis null (Ho) diterima di mana hasilnya P=0.137 
iaitu lebih daripada P>0.05. Manakala Pearson Kolarasi ialah R=0.213. Oleh kerana nilai 
P>0.05, maka hipotesis null (Ho) akan diterima.  
 
Ini bermakna terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap keberkesanan garis panduan 
komputer UUM dengan tahap pematuhan pelajar terhadap etika penggunaan komputer. 
Hubungan positif ini membolehkan setiap peningkatan dalam tahap keberkesanan garis panduan 
komputer UUM akan menyebabkan peningkatan bagi tahap pematuhan etika penggunaan 
komputer oleh pelajar. Keputusan yang sama telah diperolehi oleh Tellis (1997); Dhillon (1999) 
dan Peterson (2002) di mana kejelasan garis panduan komputer mempengaruhi tahap etika 
sesorang terhadap penggunaan komputer. Tambahan pula, kajian rintis oleh Zuraidah (2006) 
juga memperolehi keputusan yang sama. 
 
4.5.3    Hubungan antara Tahap Kesedaran dengan Keberkesanan Garis Panduan 
Ho  : Terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran mengenai garis panduan 
penggunaan komputer terhadap tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer. 
 
H1   :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran mengenai garis 
panduan penggunaan computer terhadap tahap keberkesanan garis panduan penggunaan 
komputer. 
 
Hasil daripada kajian ini, didapati bahawa hipotesis null (Ho) diterima di mana hasilnya P=0.200 
iaitu lebih daripada P>0.05. Manakala Pearson Kolarasi ialah R=0.185. Oleh kerana nilai 
P>0.05, maka hipotesis null (Ho) akan diterima.  
 
Ini bermakna terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap kesedaran pelajar terhadap 
garis panduan penggunaan komputer UUM dengan tahap keberkesanan garis panduan 
penggunaan komputer UUM. Hubungan positif ini membolehkan peningkatan dalam tahap 
kesedaran pelajar terhadap garis panduan komputer UUM menyebabkan peningkatan dalam 
tahap keberkesanan garis panduan penggunaan komputer UUM. Hasil kajian ini adalah selari 
dengan dapatan kajian oleh Tellis (1997); Phukan dan Dhillon (2000); dan Rudasill dan Moyer 
(2004) yang menjelaskan bahawa tahap kesedaran para pengguna mempunyai hubungan dengan 
keberkesanan garis panduan penggunaan teknologi komputer.  
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5.   Cadangan dan Kesimpulan 
Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahawa tahap kesedaran para pelajar tentang garis panduan 
pengguaan komputer dan Internet di UUM adalah rendah daripada apa yang diharapkan oleh 
pihak pengurusan. Kebanyakan pelajar masih tidak mengetahui tentang garis panduan yang telah 
dikeluarkan oleh pihak pentadbir bagi melahirkan pengguna yang beretika dan sekaligus 
mengurangkan jumlah jenayah dan mengurangkan penggunaan yang menyebabkan pembaziran.  
 
Melalui soal selidik yang telah diberikan kepada responden, terdapat pelbagai cadangan yang 
telah diberikan bagi membolehkan garis panduan dibaca dan dipatuhi oleh para pelajar. Merujuk 
kepada Jadual 1, kebanyakan responden mencadangkan para pelajar diwajibkan membaca garis 
panduan ini semasa minggu orientasi kemasukan pelajar baru. Kaedah ini membolehkan semua 
pelajar telah membaca dan mengetahui serba sedikit mengenai garis panduan penggunaan 
komputer sebelum mereka memulakan pembelajaran dan menggunakan kemudahan yang 
disediakan di dalam kampus UUM.  
 
Jadual 1. Cadangan Responden terhadap Garis Panduan Komputer di UUM. 
 
Cadangan      Bil. responden 
Mewajibkan membaca semasa minggu orientasi 20 
Terbitkan buku garis panduan    8 
Email garis panduan ke e-web 12 
Gunakan “main computer” untuk kesan penggunaan yang 
tidak sepatutnya 
16 
Papan kenyataan  4 
Kempen atau kuiz atau taklimat seperti taklimat web Opec 2 
Garis panduan di front page laman web UUM sebelum login 4 
Surat perakuan dan ditandatangani pelajar 8 
Melalui pengetua kolej kediaman 2 
Tindakan yang lebih ketat 4 
Perisian yang lebih peka 2 
Hebahan yang lebih giat 2 
Pemantauan yang lebih kerap 2 
Longgarkan sedikit peraturan 2 
Masukkan dalam silibus seperti aplikasi sistem komputer 2 
Seminar sebelum layak menggunakan komputer UUM 2 
Tidak memberi cadangan 8 
Jumlah  100 
 
 
Bilangan responden kedua terbanyak mencadangkan agar penggunaan main computer yang 
berperanan memerhati dan mengawal selia penggunaan komputer khususnya pengguna yang 
melayari laman web yang tidak sepatutnya dan penggunaan komputer yang melanggari garis 
panduan komputer. Manakala, cadangan ketiga terbanyak iaitu sebanyak 12 responden 
menyatakan pihak pentadbir perlu menghantar garis panduan secara email ke e-web pelajar 
secara kerap bagi membolehkan para pelajar membaca dan sentiasa diingatkan. 
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Kesimpulannya, penggunaan komputer di universiti merupakan keperluan asas kepada semua 
pelajar terutamanya untuk melaksanakan proses pembelajaran mereka. Namun demikian, 
kewujudan salah laku khususnya berkaitan etika penggunaan komputer merupakan fenomena 
yang sering berlaku di universiti sepertimana dalam kajian sebelum ini oleh Dhillon (1999); 
Phukan dan Dhillon (2000); Peterson (2002); Foltz (2004); Rudasill dan Moyer (2004) dan 
Zuraidah (2006). Namun demikian, tahap pelanggaran terhadap etika dan garis panduan 
penggunaan komputer adalah berbeza-beza. Pada masa hadapan, isu salahguna komputer akan 
terus menjadi salah satu isu utama di institusi pengajian tinggi dan untuk itu, langkah atau 
peraturan khusus perlu diperkenalkan dari semasa ke semasa untuk membendung masalah ini 
daripada terus merebak ke tahap yang lebih serius.  
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